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Бьтпускная квалификационная работа затрагивает вах{ну1о и перспективну}о проблему
исследования инноваций и управления ими. Фпьтт богатьтх экономически развить1х стран мира
поксвь1вает' что внедрение инноваций повь|1пает конкурентоспоообнооть тсомшаний,
споообствует долгосрочному устойнивому развити[о и сни)кенито в них социальньтх
конфликтов. Фднако в Росоии этот резерв повь11пения общего благосостояния пока слабо
воотребован. €реди причин этого _ (рассеянность)) социологического зна11у\я о природе
инноваций в наунной литературе и недостаток сведений о реальнь|х практиках (принем, не
только уланньтх) управленияими в современнь|х коммерческ1{х организациях' 1аким образом,
тема Б1{Р 1{.Ё. |{олуяновой представляется нам актуальной.
Работа оостоит из Бведения, трех глав, 3аклгонения и прило>кений. Бо Бведении
обоонована актуа.]|ьность темь], сформулировань1 цель и задачи исследования. Бсе полох{ения
излох{ень1 доотаточно ясно и четко.
|1ервая глава вклточает теоретико-методологические основь1 изучения инноваций. Б ней
снача]1а подробно раскрь|вается междиоциплинарньтй характер инноваций и приводятся
соответству1ощие различнь1м взглядам (экономинескому' менеджер!1а'!ьному'
социологинекому) их определения, классификации и типь1. 3атем даетоя социологическое
обоснование управления инновациями. Б хоце а11ализа автор !.1спользует работьт Р1. 1[1умпетера,
|[ !рукера, 
^.и.|[ригожина, 
[{. €орокина, 1. |1арсонса, Р. \4ертона, {х<. Александера гл Р.
,{арендорфа и других г]ень1х. |[ри социологическом 0смь1слении проблемьт ттнноваций
иопользу}отся, главнь1м образом, полох{ения струкцрного фунтсциона,ш.тзма,
неофункциона_г{изма и теори|| конфликта. |1оказана их связь о организационной культурой,
поддер)киватощей инновации. Б целом, содержание главь1 обеспечивает качественну1о
теоретико-методологическу}о базу для двух следутощих частей исследования.
Бо второй главе из множества (граней> общей проблемьл автором вь]делень1 вопрось1,
связаннь1е с инновационной восприимчивость}о, сопротивлением инновациям' их основнь1ми
причинами и способами управления |1м|1 в коммерчес1(о1".{ организации. Анализ оистемь1
управления инновациями в коммерческой организации вь1г1олнен на ос1{ове деятель1.1ост}1ог0
подхода. Рассматривается ва}кная роль доверия в процессе инновационной деятельности.
Растсрьтватотся зависящие от специфики коммерческого предприятия основнь1е стратегии
управления нововведениями.
1ретья глава является оригинальной и содерх(ит материал' представлягощий
несомненньтй практический интерес. Р этой части Б1(Р вьтполнено и(.]следование системь1
управления инновациями р€шньгх видов в двух коммерчес|(их компаниях (сети розничнь1х
магазинов и коммерческом банке). 3 них изучень| уровент) и}{новационной восприимч}1вости и
сопротивления инновациям сотрудников, а также вьш1вле}1ьт ос!1овнь1е проблемьт при их
внедрении. Бая<но, что полученнь1е данньте характер]'1зу}от мнение как рядовь!х, так
руководящих работников. [{о результатам исследования оформулировань1 управленчес1{ие
рекомендации.
Б заклточении сформулировань1 основнь|е резуль1'ать1 работьт. Бозмо>кно, здесь не
следовало бьт приводить ряд пояснений, поскольку они у}{е бьтли сделань! ранее. в
прилох(ениях приведень1 программа исследования' анкетьт и гстйдьт интервь}о, использованньте
при опросе работников и руководителей' а так}1(е некоторь1е не во1шедшие в основной текст
табличньте результать1 исследов ания.
1{ак относительно новсш1, интересна'т и мало изученЁ1ая проблемат}11{а в социологии' тема
управления инновациями в коммерческой организации 
яв'ц']ется нет{ростой и поэтому вт1олне
еотественно возника}от некоторь1е вопрооь1, которь1е след'[ет 
шон1'1мать скорее как пох{елаъ|ия',
чем как замечания:
1. Автор Б1{Р справедливо отмечает' что (иннова]{ии и их внедрение 
в организации
также представля}от ''б'и определенного рода 
конфликт, а им1н_но конфликт мех{ду
3#;;;ж;;;;";;;^;;;;;;;;", ;; ''. '..,йд, й'*"' -1]]"- ::т:: противоречий целей'., ''^-^;; - ,'.--пгз'ей\\, 1 1сР 11ц110г1 с! 1(|э 4]-\{1организации и ценностей сотрулников (терминальнь1х и инструмента]1ьнь1х 1т"*;"":11""ж:';ж#;;#;ъ;;;;;;;;;;;'. о,,^.' эта исследовательская линия не бьтла поАробно
проработана. 1'о же можно сказать о риске, которьтй 1{еизменно сопровох(дает 
процесс
инновации.
2. Б работе несколько поверхностно используется 
пон'{тие эффективности' Ё1апр1{\{ер' во
второй главе' говоря об кэффекйивном результате в систе}{е управления 
инновациям!1)' т{е
приводитс" .'^'*-!ибо форйализу}ощих эффективность показателей 
(аналогинно в третьей
главе).
3. Б социологическом исоледова1]ии' представленном в третьей главе' использу}отся
качеотвеннь]е методь1 исследован ия и т]реимущественно дес1{риптив|1ая 
статистика' Б вопросах
анкет и гайдов 'о|!ш'-' 
тла се6я внима}1ие значительная (менеджериа"]1ьная) направленность'
!{а нашт взгляд' приведеннь1е в главе результать1 вь!глядели 
бьт более убедительно' ес'!и
дополнить их анализом на основе таких количеотвеннь|х 
методов, как, например' факторньтй
анализ.
8ьтсказанньте замечания не снижа}от в целой вБтсокий содер)кательнь1й урове1{ь
вьтпускной квалификационной работьт. Работа интереоная и оставляет 
хоро1шее впечатлентае' Б
данном "'"'",','нии 
автороьг сформулирована общая проблема управления инновациями'
|'''р- затем бьтла успе1пно конкротизирована примен}{тельно к 
коммерческой организации'
11роблема изучена теоретически и непосредо'гвенно в россгтйст<их компаниях' дань]
предло)кен ия по ." р.-"*''то. Б1Р |1олуяновой (сении Ёттколаевнь| на тему <}правлег{ие
инновациями , .'*'-рчеокой организации) отвечает требоваттиям 
спбгу к вь1пус1(нь1м
квалификационнь1м р^б'''', заслуживает вьтсокой полохсительгтой 
оцен|(и' а ее автор -
|{олуянова (.Ё. досто йна присуждения звания кбакалав;;! социологии))'
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